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Lunes, 28 de julio de 1969.





Decreto 1.590/1969, de 24 de julio, sobre entrada en vigor
de la Ley General del Servicio Militar y su Regla







Resolución número 63/69, del Director de Reclutamiento
y Dotaciones, por la que se dispone embarque en el
destructor «Almirante Ferrándiz» el Teniente de Navío
don Miguel Pelayo García.—Página 1.960.
Resolución número 68/69, del Contralmirante Director
• de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se confirma
en sus actuales destinos al Capitán de Navío Ingeniero
don Manuel Beardo Morgado. Página 1.960.
Resolución número 67/69, del Contralmirante :Director
de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se nombra
Jefe del Polígono «González Hontoria» y Vocal de la
Comisión de Experiencias al Capitán de Fragata In
geniero don José Fariña Pérez. Página 1.960.
Situaciones.
Resolución número 31/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se dispone pase a la
situación de «disponible» el Capitán de Navío Ingeniero
don Rodrigo Canga Rodríguez.—Página 1.960.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 69/69, de DIRDO, por la que se
concede prórroga de licencia por asuntos propios al Te
niente Coronel de Intendencia de la Armada don Al
berto Alemany Mosquera.—Página 1.960.
•
Resolución número 71/69, de DIRDO, por la que se con
cede prórroga de licencia por asuntos propios al Te
niente de Intendencia de la Armada don Miguel Angel
Larraz Ferrando.—Página 1.961.
Licencias por enfermo.
Resolución número 70/69, de DIRDO, por la que se con
cede prórroga de licencia por enfermo al Teniente Co




Resolución número 65/69, del Contralmirante Director
de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se nombra
Práctico Amarrador de la Base Naval de Rota al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Cruz
María Ferrer Muruzábal.-4Página 1.961.
Licencias para coibtraer matrimonio.
Resolución número 66169, del Contralmirante Director
de Reclutaniiento y Dotaciones, por la que se cqncede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Navío




O. M. número 3.198/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Escala de Complemento el Teniente de Navío
de dicha Escala don Antonio Menchaca Careaga. Pá
gina 1.961.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones de personal.
Resolución número 32/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone se con
sidere en situación de «retirado» el ex Tercer Maqui
nista (Graduado de Alférez de Fragata) don Joaquín
Jorquera y Menéndez de la Vega.—Págna 1.962.
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Retiros.
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O. M. número 3.199/69 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Condestable Mayor don
Antonio Casas Sixto.—Página 1.962.
O. M. número 3.200/69 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Sargento Electricista
don Manuel Villa Ragel.--Página 1.962.
O. M. número 3.201/69 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Sargento Fogonero don
Manuel Correa Lozano. Página 1.962.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Retiros.
O. M. número 3.202/69 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Escribiente Mayor de
la Escala de Complemento don Antonio Cardona Ra
món.—Página 1.962.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 73/69, de DIRDO, por la que se le
concede el pase a la situación de «excedencia volun
taria» al funcionario doña Matilde García-Monzón
Díaz de Isla.—Páginas 1.962 y 1.963.
PERSONAL VARIO
Personal civil contrafado.—Cambio de clasificación.
Resolución número 72/69, de DIRDO, por la que se dis
pone el cambio de clasificación a Oficial de primera
(Grupo de Mantenimiento) del Oficial de tercera
(Grupo Obrero) Vicente del Campo Muñoz Pági
na 1.963.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Trandormación.—Bajas.
Resolución delegada número 33/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal, por la que se dispone cau
sen baja en el curso de Transformación, reintegrándo




DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias' por enfermo.
O. M. número 3.203/69 (D) por la que seconcedenmesesde li encia por enfermo al Mayor (Teniente) de:Infantería de Marina don Francisco Esarte
Página 1.963.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 18 de fe.
brero de 1969, dictada en expediente número 628
de 1967, instruido por el Juzgado Marítimo Pernne
te de Cádiz.—Páginas 1.963 y 1.964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIC
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y
cias Africanas por la que. se anuncia concurso
provisión de tres plazas de Teniente, vacantes
Policía Territorial de la Provincia del Sahara.
ha 1.965.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 7 de julio de 1969 por la que se dispc
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Sur
dictada con fepha 10 de junio de 1969 en el re
contencioso-administrativo interpuesto por don
Yagüe Delgado.—Páginas 1.964 y 1.965.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 4 de jul
1969 por la que se conceden las condecoraciones
sionadas que se indican al personal de la Armada












Otra de 8 de julio de 1969 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se citan al personal de
la Armada que se expresa.—Página 1.966.
Pensiones.—Orden de 30 de junio de 1969 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se cita.—Páginas 1.967 y 1.968.
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.590/1969, de 24 de julio, so
bre entrada en vigor de la Ley General del
Servicio Militar y su Reglamento.
En virtud de la disposición final y de las primera
y segunda de las transitorias de la Ley número cin
cuenta y cinco/mil novecientos sesenta y ocho, de
veintisiete de julio, General del Servicio Militar, a
propuesta del Vicepresidente del Gobierno, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta
y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero. — La Ley número cincuenta y
cinco/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete
de julio, General del Servicio Militar, y el Reglamen
to que la desarrolla, entrarán en vigor a partir del
primero de enero de mil novecientos setenta.
Artículo segundo.—Con arreglo a lo dispuesto en
el artículo anterior y a la necesidad de absorber en
el Ejército de Tierra los dos 'reemplazos precisos para
que el personal se incorpore en su día normalmente
a filas en el ario en que cumpla los veinte de edad,
como actualmente se hace en la Armada, y con ello
se unifique el alistamiento, las operaciones de reclu
tamiento a efectuar en los dos próximos arios se ajus
tarán a las sigui lentes normas :
Primera.—Durante el ario mil novecientos setenta
se inscribirán para el alistamiento a efectuar en el
ario mil novecientos setenta y uno los mozos no -in- -
cluidos en la Matrícula Naval Militar que hayan nacido en el ario mil novecientos cincuenta y enero yfebrero de mil novecientos cincuenta y uno.
Segunda.--Serán alistados en el año mil novecien
tos setenta :
Para el Ejército de Tierra, los nacidos en mil
novecientos cuarenta y nueve.
Para la Armada, los nacidos en mil novecien
tos cincuenta y uno.
Tercera. 1,as operaciones de reclutamiento a efec
tuar durante el año mil novecientos setenta se ajustarán ya a las disposiciones de la Ley y su Reglamento; pero dado que los mozos nacidos en mil novecientos cuarenta y nueve, a alistar para el Ejército de Tierra, no han efectuado durante el ario milnovecientos sesenta y nueve la inscripción previa alalistamiento ajustada a las nuevas normas que establece el Reglamento que desarrolla la Ley, los Orga
••■•■
nismos correspondientes adaptarán sus operaciones a
esta circunstancia.
Los Ministerios militares dictarán las instruccio
nes aclaratorias que procedan en relación con dichas
operaciones, apertura de filiaciones y documentacio
nes y demás trámites, que harán llegar a los Centros
de Reclutamiento y Organismos de Alistamiento por
el conducto correspondiente.
Cuarta.—Durante el año mil novecientos setenta y
uno, serán alistados :
Para el Ejército de Tierra, los nacidos en el
ario mil novecientos cincuenta y enero y febre
ro de mil novecientos cincuenta y uno.
Para la Armada, los nacidos en el ario mil no
vecientos cincuenta y dos.
Artículo tercero.—Los mozos a inscribir en mil no
vecientos setenta y uno y arios sucesivos serán de
terminados por Decreto antes del comienzo de cada
ario.
Artículo cuarto.—E1 personal alistado en el ario
actual o perteneciente a alistamientos anteriores que
se considere con derecho a prórroga de segunda cla
se por estudios o sus ampliaciones podrá solicitarlas
hasta el próximo quince de agosto, si ha sido alis
tado para el Ejército de Tierra. Los alistados para
la Armada las solicitarán en el mismo plazo que establece el artículo sesenta y ocho de la Ley para elReclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la
Armada, vigente hasta el próximo uno de enero.
En ambos casos, los documentos a exigir serán los
previstos en el Reglamento que desarrolla la LeyGeneral del Servicio Militar.
Artículo quinto.—Los españoles residentes en el
extranjero acogidos a la Ley de veintiséis de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y ocho, ampliada por
la de treinta de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve, que en la fecha de este Decreto tengan cum
plidos los veintiocho arios de edad, consolidarán la
exención del Servicio Militar activo siempre y cuando hayan transcurrido seis años, a partir de la fe
cha en que se acogieron a los beneficios de aquella
Ley.
Igualmente la consolidarán los que, al cumplir losveintiocho años, a partir de la publicación de este
Decreto, reúnan las condiciones de tiempo estableci
das en el párrafo anterior.
Artículo sexto.—A partir de la publicación del pre
sente Decreto, se concederá la Licencia Absoluta a
los reservistas que en el ario actual hayan cumplido
o cumplan los treinta y ocho arios de edad. Los Mi
nisterios militares dictarán las correspondientes ins
trucciones para la aplicación de lo dispuesto en esteartículo.
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Con fecha uno de enero de mil novecientos seten
ta, se concederá la Licencia Absoluta a los que en el
citado año cumplan los treinta y ocho años de edad.
Artículo séptimo.—E1 Reglamento que desarrolla
la Ley General del Servicio Militar será sometido a
la aprobación del Gobierno antes del primero de oc
tubre del presente año.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO







Resolución núm. 63/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se ,dispone que el Teniente
de Navío don Miguel Pelayo García, a la finalización
del Curso de Buceadores de Combate que actual
mente se halla realizando, embarque en el destruc
tor Almirante Ferránclizf.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 68/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se confir
ma en sus actuales destinos de Jefe de los S. T. A. y
Jefe Industrial de Mantenimiento del Arsenal de La
Carraca al Capitán de Navío Ingeniero (Rama de
Armas Navales) don Manuel Beardo Morgado.
Madrid, 23 'de julio de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 67/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra
Jefe del Polígona "González Hontoria" y Vocal de
la Comisión de Experiencias al Capitán de Fragata
Ingeniero (Rama de Armas Navales) don José Fari
ña Pérez, el cual cesará en su actual destino cuando
tome posesión un nuevo Jefe del S. T. A. del Arsenal
Página 1.960.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can.
dillo.
A efectos de traslado de residencia, se encuentra
comprendido en el apartado e) del artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nal
ro 171).
Madrid, 21 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 31/69, del Almirante Jete del
Departamento de Personal.—Se dispone que el G.
pitán de Navío Ingeniero (Rama de Armas Navales)
don Rodrigo Canga Rodríguez cese en sus actuales
destinos y pase a la situación de "disponible" en la
Jurisdicción Central.
Madrid, 21 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María F'ery Junquera
Excmos. Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 69/69, de DIRD0.—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los precep
tos del Reglamento de Licencias Temporales del per
sonal de la Armada, aprobado por Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede os
prórroga, a las disfrutadas anteriormente, de seis me.
ses de licencia por asuntos propios, sin derecho a sud.
do durante ella, para ser disfrutada en esta capital, al
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
Alberto Alemany Mosquera ; continuando afecto a la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 71/69, de DIRDO. A peti
ción del interesado, y de conformidad con los precep
tos del Reglamento de Licencias Temporales del per
sonal de la Armada, aprobado por Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede una
:prórroga de dos meses de licencia por asuntos propios
a la concedida por Orden Ministerial número 2.367
de 1969 (D. O. núm. 122), para ser disfrutada en esta
capital, al Teniente de Intendencia de la Armada don
Miguel Angel Larraz Ferrando ; continuando, afecto
a la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral y sin derecho a sueldo durante este período de
:tiempo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Li¿encias por enfermo.
Resolución núm. 70/69, de DIRD0.—Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se concede una prórroga
de dos meses de licencia por enfermo para Bilbao, a
partir del 23 de junio último, fecha en que dejó ex
tinguida la que le fue concedida par la misma causa,
en virtud de Orden Ministerial número 1.848769
(D. O. núm. 95), al Teniente Coronel de Intendencia
don julio Suanzes Suanzes.
Durante el disfrute de dicha prórroga contintt'ará
afecto al Departamento Marítima de El Ferrol del
Caudillo, y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 65/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento v Dotaciones.—A propuestadel Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y una vez terminadas las prácticas reglamentarias a que se refiere la Orden Ministerial núme
o 2.610167 (D. O. núm. 138), se nombra Práctico
marrador de la Base Naval de Rota al Teniente de
Número 170.
Navío de la Reserva Naval Activa don Cruz María
Ferrer Muruzábal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Liceilcias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 66/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierna de 27 de oc
tubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita Celia Castellana Escudier al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Gabriel
Vicia Martorell.












Orden Ministerial núm. 3.198/69 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, vistos
los informes emitidos por los Organismos competen
tes de este Ministerio, así como el dictamen del Con
sejo Supremo de justicia Militar, y por estar com
prendido en el artículo 1.°, punto 3•0 de la Ley de
11 de junio de 1964 (D. O. núm. 134), se dispoile que
el Teniente de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de la Armada don Antonia Men
chaca Careaga cause baja en la citada Escala, con
arrtglo a lo preceptuado en el artículo 9•° de dicha
Ley ; quedando en la situación militar que correspon
da a su reemplazo.
Madrid, 23 de julio de 1969. ,
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones de personal.
Resolución núm. 32/69, del AlmiraAte Jefe del
Departamento de Personat—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo dictamina
do por la Sección de justicia de este Ministerio, se
dispone que el ex Tercer Maquinista (Graduado de
Alférez de Fragata) don Joaquín Jorquera y Menén
dez de la Vega se considere en situación de "retirado"
a los solos efectos de poder percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle quedando en este sentido
complementada la Orden Ministerial de 3 de septiem
bre de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.199/69 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Condestable Mayor don
Antonio Casas Sixto pase a la situación de "retira
do", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.200/69 (D). — Por
cumplir el día 20 de febrero de 1970 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Sargento
Electricista don Manuel Villa Ragel cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirad6",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 21 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.201/69 (D). por
cumplir el día 16 de febrero de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que en dicha fecha el Sargento
Fogonero don Manuel Correa Lozano cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado"
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi.
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 21 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.202/69 (D). —
puesto por Orden de la Presidencia del Gobierno de
fecha 11 de junio de 1969 (B. O. del Estado núme
ro 160) que el Escribiente Mayor de la Escala de
Complemento don Antonio Cardona Ramón cause
baja, a petición propia, en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles, se dispone pase a la
situación de "retirado" como comprendido en el ar•
tículo 28 de la Ley de 15 de julio. de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199).
Madrid, 22 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 73/69, de DIRDO.—A peti.
ción del funcionario civil del Cuerpo General Auxi.
liar doña Matilde García-Monzón y Díaz de Isla,
destinado en la Dirección de Aprovisionamiento!
Transportes de la Jefatura del Apoyo Logístico, se
le concede el pase a la situación de "excedencia v0.
luntaria", con arreglo a lo dispuesto en el aparta.
do c), artículo 45, capítulo IV de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
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de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964) y (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 21 de julio. de 1969.
EL DIRECTOR






Personal civil contratado. — Cambio de clasificación.
Resolución núm. 72/69, de DIRDO. — A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, y -en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone el cambio de clasificación a Oficial de pri
mera del Gru,po de Mantenimiento del Oficial de
tercera (Grupo Obrero) Vicente del Campo Muñoz,
que presta sus servicios como contratado en el Archi
vo-Museo "Don Alvaro de Baán", con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario. de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.








DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Transformación.—Bajas.
Resolución delegada núm. 33/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Como com
prendidos en los puntos 6.3 y 6.4 de la Orden Minis
terial número 2.802/68, de 18 de junio de 1968
(D. O. núm. 142), se dispone causen baja en el Curso
de Transformación, reintegrándose a la Especialidad
de procedencia, los Suboficiales siguientes :
Sargento primero de Infantería de Marina don JuanFernández López.
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Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Montero Monzón.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Bujía Pérez.
Subteniente Mecánico don José García Gabán.
Sargento primero Mecánico don Heriberto Ortega
Llorente.
Sargento primero Mecánico don Luis Casteleiro
Fernández.
:YIadrid, 21 de julio de 1969.
Por delegación :






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.203/69 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Mayor (Te
niente) de Infantería de Marina don Francisco Esar
te Equert, que disfrutará en Ochagavia (Navarra).
Madrid, 21 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Expedientes dc salvamentos v remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
CERTIFICO: Oue en la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día die
ciocho de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
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sias,, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de,
la Armada. actuando como Secretario-Relator el señor
don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, para conocer y resolver sobre el
expediente número 628 de 67, seguido por el Juzgado
Marítimo Permanente ele Cádiz, con motivo del auxilio prestado' en la mar al pesquero Antonio Cid, fo
lio 1.498 de la 3.a Lista de Ceuta, por el de igual
clase Santo del Mar, folio 1.028 de la 3•a Lista de
Ayamonte, y
RESULTANDO que el día 16 de agosto de 1967,
en ocasión en que el pesquero nombrado Antonio
Cid se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 28° 46' Lt. N y 11° 12' Lg. W,
tuvo una avería consistente en la rotura de la hélice,
por lo que quedó sin gobierno y sin medios de pro
pulsión, ante lo cual su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Santo.del Mar, que lo tomó de remolque, conducién
dolo hasta el fondeadero de Cabo Espartell, deján
dolo allí en lugar seguro, después de haber navega
do 536 millas durante noventa y dos horas, con buen
tiempo y sin peligro alguno para las citadas embar
caciones;
•
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Santo del Mar, si bien no su
frió daño alguno, sí tuvo el perjuicio de la pérdida
de dos días de pesca reclamadas por su Armador y
debidamente probada, pérdida que según las certifi
caciones obrantes en el expediente ha de valorarse
en la cantidad de 60.000 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos obrante
al folio 17 y convocada la reunión a que se refiere
el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre
de dicho ario, compareció tan sólo el Armador del
pesquero remolcador, por lo que, al no ser posible lle
gar a un acuerdo entre los mismos, el Juez Marítimo
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de
dicho precepto legal elevó el expediente a este Tri
bunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece
en opinión de este Tribunal la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y corno tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque, y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución, se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
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Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la dis
tancia recorrida y las demás circunstancias concu
rrentes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal,
tras la debida ponderación de los mismos, considera
que. debe atribuirse a este remolque como precio jus.
to la cantidad de 70.000 pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación y, asimismo, fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 60.000 pesetas, importe de la pérdida de
pesca de dos días, en cuyas cuantías debe ser indem
nizado por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado por el pesquero Santo del Mar
al de igual clase Antonio Cid, fija el precio justo
de dicho remolque en la cantidad de setenta mil pe
setas (70.000), de las que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus suel
dos base y como indemnización de perjuicios por la
pérdida de pesca la cantidad de sesenta mil pesetas
(60.000), cantidades todas ellas que deberá abonar el
Armador del pesquero remolcado al del remolcador,
así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la 'Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo el presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Rontero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINIS'tERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africtinas por la que se
anuncia concurso para la provisión de tres
plazas de Teniente, vacantes en la Policía
Territorial de la Provincia. de Sahara.
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara tres plazas de Teniente, se anuncia su pro
visión a concurso entre Tenientes de las Escalas Ac
tivas —Grupo de Mando de Armas— de las Armas
generales de los tres Ejércitos y Cuerpo de la Guar
(hia Civil.
Cada una de las expresadas vacantes está dotada
con los emolumentos siguientes :
a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho' por su empleo y aííos
de servicio.
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b) Gratificación de resi(lencia, 150 por 100 de
sueldo y trienios referidos a importes vigentes hasta
el 31 de diciembre de 1966.
c) Gratificación de servicios ordinarios de carác
ter periódico mensual, grupo JE (factor 1,3).
(1) Complemento personal, consistente en la dife
rencia entre la suma de sueldo y trienios actuales y la
de los apartados b) y c).
e) Complemento de responsabilidad derivada del
destino de mando de Unidades armadas (factor 1,2).
f) Indemnización familiar que le corresponda.
g) Indemnización de vestuario: doble.
11) Los complementos y premios particulares que
les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno) por conducto del Ministerio o Cuerpo
del que dependa el interesado, que cursará tan sólo
las de aquellos que considere destinables.
, El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
1. Ficha-resumen que preceptúa las disposiciones
para redacción de hojas de servicios, ajustada al 'mo
delo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
•(D. O. núm. 73), e informe del primer jefe del Cuer
po o Unidad a que pertenezca el solicitante.
2. Certificado acreditativo de no padecer lesiones
de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no
baciliferas, así como de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipo caracterioló
gico o temperamental.
3. Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para los
que resulten designados, la obligación de desempeñar
la vacante por una campaña mínima de veinte me
ses ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrán
derecho a cuatro meses
,
de licencia reglamentaria en
la forma que determinan las disposiciones legales vi
gentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje, de incorporación, regreso y losde las licencias reglamentarias serán por cuenta del
Estado, tanto para los designados como para los familiares a su cargo, con sujeción, además, a lo establecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presen
te concurso, o bien declararlo desierto Si lo estima
conveniente.
Madrid, 14 de junio de 1969.--El Director General, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 11.615.)
Número 170,
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, clictada con fecha 10 de
junio de 1969, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José Ya
[lije Delgado.
Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-administra
tivo seguido en única instancia ante la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, entre partes, de una como de
mandante, don José Yagüe Delgado, quien postula
Po. sí mismo, y de otra, como demandada, la Admi
nistración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra resoluciones del Consejo
Supremo de Justicia Militar, de 15 de junio y 26 de
octubre de 1967, se ha dictado sentencia con fecha 10
de junio de 1969, cuya parte dispositiva es como
sigue:
"Fallamos: Que estimando el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José Yag,üe Delga
do, debemos anular y anulamos, por no ser confor
mes a derecho, las resoluciones del Consejo Supremode Justicia Militar de 15 de junio y 26 de octubrede 1967 y de 16 de abril de 1968, declarando en su
lugar el derecho del recurrente para la actualización
individualizada de su haber de retiro por el citado
Consejo Supremo ; sin especial imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicaNnel Boletín Oficial del Estado e insertará en la Coléc
ción Legislativa., definitivamente juzgando, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se 'cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose el aludido fallo en el Boletín
Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado número 363).
Lo que por la presente Orden Ministerial digo aV. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1969.
MENENDEZ
Excmo. Sr. Teniente General, Presidente del Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
(Del B. 0. del Estado iiúhi. 172, pág. 11.441 )
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la .Asariiblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
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conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1938 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don Carlos Arriaga y de Guzmán,
con .antigüedad de 7 de mayo de 1969, a partir de
1 de junio de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, don Joaquín Bianchi de Obregón,
con antigüedad de 28 de febrero de 1969, a partir
de 1 de marzo de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde, a los dos arios de anti
güedad en placa, artículo 20 del vigente Reglamento
de la Orden.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Gerardo Núñez Alonso,
con antigüedad de 5 de noviembre de 1968, a partir
de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Domingo Espejo Porte
ro, con antigüedad de 28 de febrero de 1969, a par
tir de 1 de 'Marzo de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Gabriel Campomar Gili,
con antigüedad de 2 de abril de 1969, a partir de
1 de mayo de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio. de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, clon Manuel Lorenzo Rey, con an
tigüedad de 2 de abril de 1969; a partir de 1 de mayo
de 1969. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Diego López Lou
rido, con antigüedad de 7 de diciembre de 1959, a par.tir de 1 de enero de 1960. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. Oueda rectifica la Orden
dé- 1 de marzo de 1960 (D. O. núm. 58) en el sen
tido de que la antigüedad cine se le asigna es la que
le corresponde, previa deducción de las cantidades
percibidas a cuenta de la anterior concesión.
Madrid, 4 de julio de 1969.
(Del D. O. del Ejército núm
MENENDEZ
. 163, pág. 280.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha sepido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
/vios SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante activo, don Juan Ortiz Cuerda, con
antigüedad de 15 de mayo de 1969, a partir de 1 de
junio de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Roberto Díaz Val
domar, con antigüedad de 9 de abril de 1969, a par
tir de 1 de mayo de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de julio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 163, pág. 283.)
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pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para. la aplicación del vigente
Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los in
teresados.
'Iadrid, 30 de junio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Doña Carmen Rodríguez Rodríguez,
huérfana del Capitán de Corbeta don Leopoldo Ro
dríguez Bárcena.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 6.416,66 pesetas.—
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pese
tas 5.454,16.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 5.775,00
pesetas, a percibir ,por la Dirección General de
la
Deuda y Ciases Pasivas desdé el día 1 de diciembre
de 1968.—Reside en Madrid.
Sevilla.—Doña Isabel Borges Vélez-Bracho, viuda
del Comandante de Intendencia de la Armada don
José Francés Núñez de Arenas.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 5250,00
pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 4.725,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde el día 1 de abril de 1969. Reside en
Sevilla.
Cádiz.—Doña María Luisa Romero Romero, huér
fana del Oficial primero 'de Artillería de la Armada
don Aurelio Maura Nocheto.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 6.737,50
pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 :
5.726,88 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
6.063,75 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de octubre de 1968.
Reside en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Alicante.—Doña Petronila Santos García, viuda
del Celador Mayor de Puerto y Pesca don Manuel
Betanzos Santiago.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.841,66 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 4.357,50 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alican
te desde el día 1 de mayo de 1969.—Reside en Ali
cante.
Baleares.—Doña Margarita Escalas Adrover, viudadel Celador de Puerto de primera don Nicolás Amen
gual Olive.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regalador : 3.529,16 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 : 3.176,25 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de marzo de 1969. Reside en Santany (Baleares).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 112 de 1966.
Murcia.—Doña Antonia Serna Gómez, viuda del
Tercer Maquinista don Antonio Martínez Sánchez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 2.829,16 pesetas.—Durante los arios 1967
y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 'número 112/66 : 2.404,78 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 2.546,25 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacielida de Cartagena desde el
día 15 de diciembre de 1963.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(20).
Sevilla.—Doña Pilar y doña Carmen Galán Sán
chez, huérfanas del Primer Vigía de Semáforos don
Vicente Galán Ortiz.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirán el 85. por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : 2.702,30
pesetas.—Durante el ario 1969 percibirán el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 2.861,25
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde el día 28 de diciembre de 1964. Resi
den en Sevilla.—(21).
•
Pontevedra.—Doña Isidora Pagán Muelas, huér
fana del Primer Torpedista don Rafael Pagán Sura
no.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 3.879,00 pesetas.—Durante los arios
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66 : 3.297,00 pesetas.—Duran
te el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66 : 3.491,25 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside en
Pontevedra.—(22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Gases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(20) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque al 31 de marzo de 1964, a razón
de 553,64 pesetas mensuales ; desde 1 de abril al 31
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de diciembre de 1964, a razón de 692,05 pesetas men
suales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1965,
a razón de 830,46 pesetas mensuales; desde 1 de
enero al 31 de diciembre de 1966, a razón de 968,87
pesetas mensuales ; desde 1 de enero al 30 de junio de
1967, a razón de 1.107,28 pesetas mensuales, y a
partir de 1 de julio de 1967, conforme se indica en
la relación.
(21) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la forma siguiente : Desde la fecha de arran
que al 31 de diciembre de 1964, a razón de 738,48
pesetas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1965, a razón de 886,17 pesetas mensuales;
desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1966, a ra
zón de 1.033,86 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 30 de junio de 1967, a razón de 1.181,55 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de julio de 1967, conforme
Página 1.968.
Qui
se indica en la relación. La parte de la copartíciy
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la clách
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(22) La percibirá en la forma siguiente: Desd¿
la fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a
razón de 890,40 pesetas mensuales ; desde 1 de enea
ro al 31 de ,diciembre de 1965, a razón de 1.068,48
pesetas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de dicienl.
bre de 1966, a razón de 1.246,56 pesetas mensuales;
desde 1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón de
1.424,64 pesetas mensvales, y a partir de 1 de julio
de 1967, conforme se indica en la relación.
Madrid, 30 de junio de 1969. El General Secre.
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 162, (Apéndices), pi.
gina 1.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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